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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang dan 
profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor industri dasar 
dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 secara parsial dan bersama-
sama.  Data yang digunakan adalah data sekunder Debt To Equity ratio (DER), 
Return On Asset (ROA) dan Dividend Payout Ratio (DPR). Sampel dipilih 
berdasarkan metode  purposive sampling, populasi penelitian berjumlah  64 
perusahaan  industri dasar dan kimia yang terdaftad di BEI tahun 2013-2015 
dengan 11 perusahaan sebagai sampel. Pengolahan data  menggunakan program  
SPSS. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif  dengan 
menggunakan alat statistik  regresi  serta pengujian hipotesis menggunakan uji t, 
uji F dan koefisien determinasi. Hasil analisis data menunjukkan (1) Secara 
parsial ada pengaruh negatif dan signifikan kebijakan hutang terhadap kebijakan 
dividen dengan nilai regresi (-5,285). t hitung (-1,855) < t tabel (2,365) ≠ 0 dengan 
nilai signifikansi SPSS sebesar 0,008 < 2,5%. (2) Variabel lainnya yaitu 
profitabilitas secara parsial berpengruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 
dividen dengan nilai regresi (0,310). t hitung 2,067 < t tabel 2,365 ≠ 0 dengan nilai 
signifikansi 0,006.  (3) secara bersama-sama kebijakan hutang dan profitabilitas 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Manajemen sebaiknya lebih 
meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
memperoleh laba, memenuhi kewajibannya, dan mensejahterakan pemegang 
saham. 
Kata kunci : kebijakan hutang, profitabilitas, kebijakan dividen. 
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ABSTRACT 
This research aimed to determine the influence of debt policy and 
profitability toward divident payout ratio in the basic and chemical industry listed 
on Indonesian Stock Exchange (IDX) by the period of  2013-2015 partially and 
simultaneously. The source of the data in the form of secondary data of Debt To 
Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA) and Dividend Payout Ratio (DPR). 
The sample was chosen based purposive sampling method, the research 
population amounted to 64 companies of basic and chemical industry listed in 
IDX in the period of 2013-2015. There were 11 qualified companies decided as 
samples. Processing the data using a computer program of SPSS. The analysis of 
the data used is deskriptve and quantitative analysis using statistical regression 
and hypothesis test using t test, F test and coefficient of determination. Based on 
the result of the data analysis showed (1) the result partially showed that there is 
negative and significant influence among debt policy on dividend policy with 
value of regression (-5,285). t calculate of (-1,855) < t table (2,365)  and SPSS 
significance probability 0,008 < 2,5%. (2) other variables that is partial 
profitability had a positive and significant influence on dividen policy  with value 
of regression 0,310. t calculate of (2,067) < t table (2,365) and SPAA significance 
probability 0,006 < 2,5%. (3) the result simultaneously showed that debt policy 
had influence on dividend policy. Manajement should further improve the 
company’s performance so as to improve the ability to earn profit. Fulfill its 
obligations and shareholder welfare. 
Key word : debt policy, profitability, dividend policy. 
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